


































SDUFLDO '93$3 HO PiV FRP~Q HV HO GUHQDMH GH ORV








SUHYLDPHQWH DVLQWRPiWLFR SUDFWLFDQWH GH SDWLQDMH
TXLHQWHQtDFRQWUROHVSRUFDUGLRSDWtDFRQJpQLWDHQRWUD
LQVWLWXFLyQ\IXHUHPLWLGRDODQXHVWUDSDUDYDORUDFLyQ
HVSHFLDOL]DGD \ HVWXGLRV FRPSOHPHQWDULRV (O HFRFDU
GLRJUDPDUHSRUWyGUHQDMHYHQRVRDQyPDORSDUFLDOGH
XQDYHQDSXOPRQDUDODYHQDLQQRPLQDGD\HVWHQRVLV
OHYH GH ODV UDPDV SXOPRQDUHV /D UDGLRJUDItD GH Wy



















UXWLQD SRU SDUWH GH 3HGLDWUtD 5HDOL]DURQ HFRFDUGLR
JUDPDH[WUDLQVWLWXFLRQDOTXHUHSRUWyFRQH[LyQYHQRVD


















































DOHMHUFLFLR \HOGpILFLW HQHO FUHFLPLHQWR ORV VtQWRPDV




























0X\ SUREDEOHPHQWH HO DERUGDMH SRU WRUDFRWRPtD
GLVPLQX\H OD SRVLELOLGDG GH DFRGDPLHQWR GH OD YHQD
YHUWLFDODOUHDOL]DUODDQDVWRPRVLVGHpVWDDODRUHMXHOD
L]TXLHUGD3DUDHYLWDUGLFKRDFRGDPLHQWRHVFODYH OD
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